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DOSSIÊ: PSICANÁLISE E UNIVERSIDADE 
 
Quais as principais questões e os diversos âmbitos envolvidos no 
campo da relação entre Psicanálise e Universidade? Para procurar dar conta 
desta resposta organiza-se o conjunto de ensaios deste dossiê. 
Tratar refletidamente a relação entre Universidade e Psicanálise a par-
tir dos eixos do ensino e da pesquisa requer debruçar-se sobre os princípios 
que sustentam a estrutura da Universidade como Instituição Formadora e 
sobre aqueles que mantém a Formação Psicanalítica e sua estrutura institu-
cional, discussão conduzida por alguns autores. 
A Universidade tem como tarefa o enfrentamento das exigências defi-
nidas pelos parâmetros estabelecidos pelas Políticas Públicas para o Ensino 
Superior. Ensino, pesquisa e extensão estabelecem o tripé sobre o qual ela 
deverá se apoiar. Ensinar Psicanálise na Universidade, tema enfrentado em 
outros trabalhos, significa reafirmar seu lugar enquanto método de investi-
gação e a coloca em sua função precípua. Evidencia, de outra forma, os pro-
blemas identificados como próprios da “transmissão” da Psicanálise, o que é 
abordado por outros ensaios. Trabalhando nas fronteiras do método que dá 
acesso ao conhecimento e ao conhecimento da relação entre Psicanálise e 
Universidade, a discussão de alguns autores conduz à construção de um ou-
tro e novo espaço, fundado nas aberturas, nas frestas que permitem o trânsi-
to, a passagem. 
